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RESUMEN. Se estudia la incidencia de un género con i nterés alérgico , 
Alternaria, en el aire de interior y exterior de 14 hogares de Córdoba . El 
muestreo se ha realizado quincenalmente durante un año e n 14 vivie ndas 
ut i lizando el mé t odo de sedimentación sobre medio de cultiva . Se han 
contabilizado 3953 colonias de Alternarla perteneciente s a las siguie ntes 
especies : A. consortiale , A. crassa , A. dendritica, A. japonica , A. tenuis y 
A. tenuissima. A. tenuis ha sido la más abundante tanto en e l in terior como 
en e l exterior ; dos de las espec i es identificadas , A. consorti a le y A. 
crassa son más abundan t es en el interior ; las restantes l o son má s en e l 
exterior . 
ABSTBACT . We have studi ed the occur rcnce of a genus of a lle rgic interest, 
Alternarla , in t he outdoor and indoor atmosphere of 14 homes in Córdoba . 
Sampling \oJas carried out by sedimentation on a bread spectrum mycologi cal 
medi um. Samples were collected fortnight l y over one year i n fo urteen homes . 
We detected a total of 3953 colonies of Al ternaria belongi ng to six 
different spec i es of t his genus : A. consortial e , A. crassa , A~ de ndrítica, 
A. japonica , A. tenuis and A. tenuissima. A. t enui s v1as by f ar · t he most 
f r equent of the above mentioned species , bot h indoors a nd ou tdoor s . Two of 
the speci es idcntified, A. consortiale and A. crassa occurred in greate r 
concentrations indoors ; the remaining four were fou nd to occur p r e -
ferentially outdoors . 
l NTRODUCClON 
Hoy en dia es impor tan te el conocimiento de la aeromicoflora e n 
área s urbanas , pues está relacionada di rec tame nt e con cienc ias como la 
med ic in a , climatología o contam in ación ambienta l. 
Ya en 1926 Floye r citó los hongos como causa ntes de 
pa tolog ias y Pasteur en 1860 pone de ma nifiesto la presenc ia d e 
bacte rias, levaduras y mohos en el aire de distintas zonas de Francia; 
poster iormente Blackley en 1873 demuestra qu e las esporas de Chaetomium 
y Pen ici llium expa nsum eran causan tes de reacciones respiratori as . En 
nuestro siglo Feimberg en 1935 pone de manifiesto la importa ncia de los 
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h ongos en e nfermedades de t ipo . a lérgico y desde entonces han sido 
muchos los a utores que han demostrado la ex istenc ia de esporas fúngicas 
responsables de d iferentes patolog ias tanto en e l hombre como en 
an i males y p l an tas. 
Al ternarla Nees ex Fr . (Or. Moniliales ) vive como saprófito o 
parásito sob r e dive r sos sustratos vegetale s ; en el in terior de hoga res es 
frecue n te sobre fibras textiles , ropa o ali men tos como fr utas , zumos, 
etc . Esto hace que sus espo ra s se encue nt re n con cierta frec uencia en el 
a i re. Es te géne r o h a s ido ci tado por nu merosos autores (HOPK INS & a l. , 
1930 ; BONILLA-SOTO & a l. , 1961 ; CAI'LlN & HAYNES, 1970; GREGORY , 1973 ; 
PEDERSEN & a l. , 1976; GRAVESEN , 1979, 1981; PETERSEN & SANDBERG, 
1981; MUÑOZ & MART! N, 1983) como a lergénico humano, productor de 
es porosis, r espon sable de es tados parecidos a la fiebre del heno y ot ra s 
patolog ias. 
Muchos autor es han es tudiado la variación de espora s fún gic a s 
e n el a ire , y e n concreto la de Alternaria , en diferen tes partes del 
mundo; por ci tar a l gunos : KRAMER & a l. (1959) med iante volumetría 
es t udia la variación del género du r ante dos años y cita tres especies 
( A. tenuis , A. conso r ti ale y A. cucumeri na ) como más frecuente s en 
Kansas; CALVO & a l. 11979) a is la, mediante gravime tr ía sobre medio de 
c u lti vo , seis especies (A . al ternata, A. cha r tarum, A. saponariae, A. 
o l e racea, A. te n uissima y A. consortia le) de la a tmós fe ra de Barce lona y 
refleja su variac ión a lo largo de dos años de muest reos; SNE LLER & a l. 
( 1981) e n Ari zo n a es tudia l a variación anual de Alternaria con datos de 
20 a ños , observando que el mayor inc remento en el número de esporas 
ocurre desde fina l es del verano a princip ios del invi er no; NOGALES & 
al. 11986) en un r eciente estu dio en la atmós fera de Córdoba , identificó 
Cli"'CO espec ies (A. alternata, A. d iant hicola , A. radicina, A. raphani y 
A. te nuissima ), y comparó dos métodos de muestreo diferen tes concluy en-
d o que el gravi métrico sobre medio de cultivo es más efi caz para el 
mue s treo de esporas de Alternarla en el a1 re que el volumétrico 
e qu1valente sobre medio de cultivo . 
Es propósi to de este trabajo el conocim iento de las especies de 
Alternaria qu e p uede n encontrarse en Córdoba, est a b lcce r la variación 
de estas durante 1984 y la comp a ración de su incidencia en tnte r ior y 
exterior de hoga res en nuestra ciudad. 
MATER IAL Y METODOS 
Los mue streos se han llevado a cabo en Córdoba , quincenalmente 
durante 1984 ( e l mes de agosto se ha suprimido por ser éste de 
vacac10nes y estar ausentes los propie tar ios de las vivi end as) , en 
ca torce pttn..Lus ele .m.u.e.s.Lrs-.o, . ..r..f',na.rJ.i.dn.<i rM-r ,tc'l.ctil l il ..r,iJ.\..dil..!:l. 
Se han empleado para la recogida de mu estras plac as de Pe tri 
esté r iles (90 mm 0 ) contentendo un medi o de c ult tvo es téril de ampho 
es pectro; l a s p lacas han sido expuestas al a ir e durante 20 minutos de 
forma s imu l tá nefl e n e l tnterior y exter ior de la s vivien das . 
El me d io d e cultt vo emp leado ha s id o agar extracto de mal ta al 
2% co n oxitetracic ltna; el pH ha s ido ajustado a 5. Una vez expues tas 
la s placas, h a n s ido i ncubadas durante sie te dtas en obsc uridad y a 
27'1 C ; pos te n o rmente las colonia s fu eron contadas, a is la da s e ide ntifica -
das por lo s mé todos habitua les . 
Para la id entificación de las espec ies se han uti l iz ado la 
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monografía sobre el género de JOL Y ( 1964) y los traba j os de EL L 1 S 
( 197 1, 1976) y SIMMONS 1 1967) . 
El metodo gravimétr ico aun no permitiendo un es t ud io cuan titati-
vo por umdad de volumen de a1re muestreado , 5 1 puede, en nues tro 
caso , determma r la vanac tón relanva cualitat i va y cuan ti ta ti va en tre 
el interior y el exte rior; este sistema es mu y empl ea do para l a 
cua ntifica ción de la población fúng ica del a ire por numerosos au tores de 
todo el mundo (DRANSFIELD, 1966; GRAVESEN , 1972; COLLlNS- WlLLlANS & 
a l., 1973 ; LUMPK INS & a l. , 1973; CALVO & al. , 1978 ; AL-DOORY & a l. , 
1980 ; AL-T l KRlTl & a l. , 1980 ; en tre otros) . 
RESULTADOS 
Se han con tabilizado un total de 3953 colonias de Alte maria (725 
correspond ientes al inter ior y 3228 al exterior) pertenecientes a seis 
espec ies . Estas ca nt idades representan el 5'2% del total de col o n ias d e 
hongos ai sl adas en el in ter ior y el 13'6% de las ais ladas en e l ex ter ior 
(es tos dato s y la inc idenc ia rela tiva de cada especie se ex presa n en l a 
ta bla 1) . La tab la 1 muestra además el número de hogares en los q u e 
ha sido encontrado cada taxón y su compa ración co n los resultados 
obtcmdos en el ex terior. 
En la s gráficas de la figura 1 se rep resentan la variaci ón de 
la incidencia del género y de cada especie, tanto en el i nterior como e n 
el exterior, a lo la rgo de l periodo de estud io. 
En la ta bla 2 se expresan los datos de precip it ación, hum e d ad y 
tempe t·at uras medias del año 1984, facilitados por el Observatorio Espe-
cial y Medi o Amb iente de Córdoba, y que pueden caracterizar el c lim a 
de la zona en donde se han llevado a cabo los muestreos . 
l as especies ident ificada s han s ido: Alterna ria conso rt ia l e 
(Thüm.) P.ughes; A. ccassa (Sacc.) Ra nds; A. dend r ítica (S . Cam.) jol y; 
A. japonica Yoshii; A. tenuis Nees; A. tenuissima (Fe.) Wil tsh . 
DISCUS!ON 
Alternaría es un hongo que forma parte de l a ae rom icofloca 
habitua l tan to en inte rior como en ex terior , pues a pa rece dura nte todo 
el a ño en unos u otros niveles , representa un 5'2% de los hongos de 
in ter ior y 13'6% de los de exterior; este último dato coinc i d e co n el 
expresa do por KRAMER & al. (1959) para Kansas ( 12 ' 6%) , y es mu y 
supe rior al re fl ejado por ALLER & a l. ( 1971) para e l ai r e de Leó n 
11' 9%) , I.ARSEN (198 1) para Cope nh age n 19'4%) y NOGA LES & al. (1986) 
para Córdoba 14 ' 28%) . Sin embargo , el porcentaje obtenido en el in ter io r 
es muy infenor a l dado por GRAVESEN ( 1972) ( 16%). 
Es de destacar una mayor presenc ia de Alternaria en exterior 
frente a l inter ior , probablemente , debido a l tipo de h áb ita t de este 
hongo . Ex is te una estac ionalidad anual tanto en el i nter ior de los 
hogares como en el exte rior, es tableciéndose unos mín i mos de aparic.ió n a 
finales de verano y unos máximos durante la primavera y pr incipio del 
ve rano . Esta variación estacional coincid e con la reflejada po r NOGALES 
& al. ( 1986) para Córdoba que señala a l mes de mayo como e l de 
máxima concen tración y a los meses de invierno como los d e menos ; a l 
ig ua l que nosot ros , SOLOMON (1976) en un estudio realizado en el aire 
de interio r duran te los meses de in vierno pone de manifiesto la baja 
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inc ide nc i a de Alte rna ria tan to en el interi or como en e1 exterior en esta 
estac ión. Si n e mba rgo nuest ros datos no coi nciden con los máximos da dos 
po r KRAMER & a l. ( 19591 para el aire de Kansas, con los da dos por 
GRAVESEN ( 19721 p ara los hoga res daneses , CALVO & al. ( 1979 1 e n 
Ba rcclona y LAR SE N 0981) e n Cope nhagen, cuyos va lores máximos se 
desp l azan más h acia el vera no; SNELLE R & a l. (19811 obti ene en Tucson, 
e n una media de 20 años , los máximos dura nte el otoño . 
Estas apa r entes discrepa ncias pueden venir determ inad a s por las 
condi.c iones c li ma to lóg icas en las diferentes zonas del mu ndo, por ello es 
impo rt ante y conv e ni ente la rea li zación de mues treos repe ti ti vos en el 
mayo r número pos ibl e de regiones pa ra así. poder en un fut uro , 
establecer unos verdad eros parámetros de comportami en to de la s 
diferentes especies de hongos y obtener un mayor conoc imiento sobre es te 
tema . 
Es de hacer no ta r que sólo dos espec ies , Alternari a consortiale 
y A. c ra s sa son más abunda ntes e n el in ter ior de hoga res que en el 
ex terior ; e l resto l o son más en el ex terior, así A. con sortiale aparece 
en e l 100% de in te r iore s frente a un 36% de exter iores , a l igua l A. 
cra s sa apa rece en un 6t.% de inter iores y sólo en un 14% de exteriores . 
La rnayo r inc i denc i.a de A. consorti a le en ex terio res oc ur re en el mes de 
fe b rero , s in em bargo en el in te rior l a mayor incidencia es desde fin ales 
de pr imavera has ta e l vera no. 
A. tenui s es la espec ie más ab undan te, con dife rencia del resto , 
tan to e n in terior como en el exterior (in ter ior , 44' 6% ; exterio r 39 ' 1%1 ; 
este dato es coincidente con los aport ados por KRAMER & a l. (19591 en 
U. S . A., CALVO & a l. ( 19791 y NOGALES & a l. (19861 en España . A. 
tenui s s i ma ocupa el seg un do l ugar en importanc ia cuant itativa pues 
rep rese n t a e l 22 '6% de l as colonias de Alternaría aparec idas en inte r ior 
y el 15' 2% de las de exter ior. Ambas especies podría m os ca 1 i fi ca rla s 
como l as más cosmopolitas pues nos aparecen en el 100% de pu ntos de 
mues t reo ta n to en i n terior como en ex terior. Ambas espec ies son 
coi ncide ntes en su estac ionali dad , as í en in terior tienen su máximo 
du ra n Le la p ri ma vera y princip ios de vera no , s in embargo en ex teri or 
present a n s u s má x i mos de inci denc ia en pr imavera con ot ros picos, 
a un q ue de menor i mpor tanc ia , duran te el otoño y princi pio de l invi er no . 
Alte rn a ria dendritica y A. japonica presentan unos valores 
si.mila res , así ambas re presentan un 8% de l as colonias ai s ladas en 
i nt e r ior, y un 9'2% y 5% respec tiva men te en e1 exterior . Ambas tienen 
un porcentaje de aparic ión en los dife rentes tipos de mue s t reo muy 
pa r ec idos, as í : A. d e nd rí tica y A. japonica aparecen en el 86% de los 
i nte r iores y en e l 93% y 86% respec ti va men te de los exter iores . La s 
curvas de d i stribución, más irregu l ares que en los casos anteri ores , 
V\1-¿':,'i.fH'"Vc:PiP l1l:P.J1W.\..t\'í' Ll5bc: ilr~éxr ir ffiSb<= á\!' érrt:t\flmt:éa., éW ptr¡)fl'a'\>'é'{·a-. f ¡)Yt;rfét~lh""' 
de vera no . 
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T A B L A 
H2 co lonias N2 hoga res 
lnt E.t Int Ext ln t Ex l lnt Ext 
Taxones 
A . co n ~ort i al e 95 72 1311 2'2 14 100 36 
A.crassa 25 J15 0'3 64 14 
A. dcndri tica 58 297 8'0 9' 2 12 13 86 93 
A. j apo nica 59 162 8' 1 5' 0 12 12 86 86 
A.tenuis 323 1263 44 1 6 391! 14 14 100 100 
A.tcnuis s i.a 164 489 22 1 6 1512 14 14 100 100 
Alternaría ssp. 936 0'1 29 10 14 100 
TA BLA 1. tjú~~oero de co l on i as totales contabil izadas de cada espec ie y su porcentaje , y número 
t otal de hog a r es en l os que se ha reco lectado cada especie y su porcentaje; en aobos casos se 
di ferencian lo:s va l ores correspondientes al inte ri or (int.) y al exterio r (ex t . ). 
T A B L A 2 
Ene . Feb . Ka r. Abr . Ha y. Jun . Jul. Ago . Se p. Oct. Nov. Di c . 
Precipitación 17 43 87 92 90 15 22 201 11 
ab so l uta (n) 
Hu[!ledad 1edia 82 70 70 74 72 59 43 46 51 66 87 83 (l:) 
Ter:lpera t ur a roedia 13 1 ó 17 23 21 29 37 35 33 25 17 15 de 11áxi mas (OC) 
le11peratura 11edia 
11 10 14 17 18 16 10 de 11iniaas (OC) 
T eaperatur a nedi a 11 17 15 22 27 27 24 18 13 10 de 1ud i as (9C ) 
TABL A 2.- Valores 11edios censua l es de l os par ámetros •eteoro lógicos, me didos duran tr 1964 (Datos 
f aci li tado s por e l Obser vatorio Especial y Hedio Ambiente de Córdoba) . 
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FI GURA l. Incidencia de la s diferen te s especies de Alternaria d ur ante 
1984 . 1, ge nus Alternaria; 2, A. consortial e ; 3 , A~ crassa; 4 , A. 
dendritica; 5, A. japonica; 6, A. tenui s; 7 , A~ tenuissima; E, exterior; 
1, interior. 
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